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Rearrangement of the freshwater corner 

















































































































































































写真8 ガラス入れの後，上部枠と溢水管を 写真1 水槽前面K化粧合板で間仕切り.
取付け.
れぞれ担当し，延 170時間以上を要した。 切を施した(写真11)。
予定位置に 4水槽と関連機器をセットし，す v) 解説ラベルには照明と描画の都合で，
べての配管が終了したのち，外注により間仕 トレーシングペーパを用い， 10x10 cm (和
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名・英名・学名・すみ場所を記載)， 20x10 






































Clithon retropict凶 (v.Martens) イゾマキガイ
Mesogastropoda 中腹足目
Vivipariidae タニシ科
Cipangopaludina chinensis mαleαta ();{eeve) マJレタニシ
Pleuroceridae カワニナ科




Corbicula (Corbiculina) leαna Prime マシジミ
Unionidae イシガイ科




Paratya compressa compressa (Oe Haan) ヌ7 エピ
CaridinαleucostictαStimpson ミゾレヌ 7 エピ
C. japonica Oe Haan ヤマトヌ 7エピ
C. serrαttroslr日 celebensis0. Haan コテラヒ メヌ 7 エピ
Palaemonidae テナガエピ科
Mαcrobracium nipponense (Oe Haan) テナガエピ
M. jαponicum (Oe Haan) ヒラテテナガエピ
Palaemon (Palaemon) pαucidens Oe Haan スジエピ
Cambaridae アメリカザリガニ科
Procαmbar凶 (&αpulicαmbαr山 ) clarkii (Girard) アメリカザリガニ
Potamidae サワカニ科
Geothelphusa dehαani (Whi同) サワガニ
Grapsidae イワガニH
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動 物
AnguillαJα:ponicαTemminck et Schlegel 
Salmoniformes 
Plecog lossidae 
Plecoglossusαlt山elisT. et S 
Salmonidae 
Salmo gairdneri (Richardson) 
α，corhynchus m田 oumαcrostomus Gunther 
Cypriniformes 
Cyprinidae 
Rhodeus ocellatus ocellatus (kner) 
Pseudogobω 田 octnω(T.etS.)
Gnαthopogon elongαtω(T. et S.) 
Pseudorasbora pαrvα(T. etS.) 
Tribolodon hαkone旧日 (Gunlher)
Moroco jouyi (Jordan et Snyder) 
Zαcco platypus (T. et S.) 
Z. temmincki (T. et S.) 
Car田 siωαuratuslangsdorfii T. et S. 
Cyprinus cαrpio Linnaeus 
Cobitidae 
Misgurnusαnguillicαudαt凶 (Cantor)






Oryziαs 1αtipes (T. et S.) 
Poeciliidae 
Gαmb凶 zααffin日 (Bairdet Girard) 
Syngnathiformes 
Syngnathidae 
Oostethus brachyur凶 brachyur凶 (Bleeker)
Perciformes 
Gobiidae 
Eleotris oxycephαlα(T. etS.) 
印刷obut回 obscura(T. et S.) 
Redigobius bikolanus (Herre) 
Rhinogobius giurin凶 (Rutter)
R. brunneus (T. et S.) 
R. flumineus (Mizuno) 
Tridentiger brevispinis Katsuyama， Arai et 
T. obscurus (T. et S.) Nakamura 
Glossogobius olivαceus (T. et S.) 
Chαenogobius sp 













Rhαcophorus buergeri (Schlegel) 
Urodela 
Hynobiidae 
Hynobius nebulosus nebulosl岨 (Schlegel)
Salamandridae 
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水槽 間口 奥行 水深 水量 形状と材質 主な収容動物番号 cm cm cm v 
311 66 35 42 97 変形台形， PVC， 5並 ?)レタニシ，スジエビ，メ夕、カ，カ夕、ヤシ，
ドジョウ
312 80 40 42 134 変形長方形" " イシマキガイ，タモロコ，ゴクラクハゼ，
ヨシノボリ(横斑型)，スミウキゴリ，
ボウズハゼ
313 66 40 42 110 " " " ヌマエビ，ミ、/レヌマエヒ¥テナガエヒ:
ヒラテテナガエビ，タイリクノズラタナコ
314 42 40 7 12 変形台形 M " ナガレヒキガエル
315 66 40 42 110 変形長方形 N ， J〆 オイカワ(幼)，シマドジョウ，ヨシノボリ(黒
色型，黒色大型，るり型)
316 80 40 42 134 N " ， " カワニナヤ7 トヌ 7エビタカノ、ヤ，
カワヨシノボリ
317 66 40 6 16 N " " サワガニ，イモリ
318 100 50 27 135 長方形， AG， 7並 ウナギナマズ
319 100 50 27 135 N H ， N マシジミ，ドプガイ，カワアナゴ
320 100 50 27 135 " " M アメリカザリガニ，モクズガニ
321 140 140 60 1，200 八角形， MB， 8並 ギンプナ，コイ
322 175 47 52 428 長方形， 11 ， 12合 アユ
323 175 47 52 428 " " M ウ夕、、イ，オイカワ，カワムツ
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